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SAŽETAK
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti dva naþina tova svinja, na dubokoj stelji i 
klasiþni (puni pod), s obzirom na proizvodne i klaoniþke rezultate te uþinke koje ovakvi 
naþini tova svinja imaju na dobrobit, zdravlje i ponašanje svinja. Istraživanje je 
provedeno na 110 tovnih svinja oba spola, koje su bile podijeljene u dvije skupine: 
prva skupina držana je na dubokoj stelji, a druga skupina u oborima na punom podu 
bez stelje. Svinje korištene u istraživanju bile su tropasminski križanci velikog jorkšira i 
njemaþkog landrasa na strani majke, te njemaþkog landrasa na strani oca. Na kraju 
tova svinje su zaklane, a na liniji klanja izmjerene su klaoniþke mjere toplih i ohlaÿenih
trupova. Tijekom istraživanja utvrÿene su statistiþki vrlo visoko znaþajne (P<0,001) 
razlike u pogledu tjelesnih težina izmeÿu ispitivanih skupina svinja (102,99 kg i 110,88 
kg). U prvom razdoblju tova nisu utvrÿene statistiþki znaþajne razlike u pogledu 
prosjeþnih dnevnih prirasta izmeÿu ispitivanih skupina svinja. U drugom razdoblju tova 
svinje držane u oborima bez stelje imale su statistiþki znaþajno veüe (P<0,05) 
prosjeþne dnevne priraste (0,706 g) u odnosu na svinje držane na stelji (0,652 g), dok 
su u završnom razdoblju tova te razlike bile statistiþki vrlo visoko (P<0,001) znaþajne
(0,759 g i 0,475 g). Nisu utvrÿene statistiþki znaþajne razlike u pogledu utroška hrane 
za kilogram prirasta izmeÿu ispitivanih skupina svinja. U pogledu svojstava kakvoüe
polovica nisu utvrÿene statistiþki znaþajne razlike (P>0,05) izmeÿu svinja utovljenih na 
dubokoj stelji i bez stelje. Svinje koje su držane na dubokoj stelji imale su veüi sadržaj 
mišiünog tkiva u trupovima (59,91%) u odnosu na svinje držane bez stelje (58,88%), 
meÿutim, razlike izmeÿu ispitivanih skupina svinja u pogledu udjela mišiünog tkiva u 
trupovima nisu bile statistiþki znaþajne (P>0,05). Takoÿer, nisu utvrÿene statistiþki
znaþajne razlike u svojstvima kakvoüe mišiünog tkiva izmeÿu svinja držanih na 
dubokoj stelji i bez stelje. Tov svinja na dubokoj stelji imao je povoljan uþinak na 
zdravlje, dobrobit i ponašanje životinja. 
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UVOD
Svinjogojstvo, kao znaþajna grana poljoprivredne 
proizvodnje u Republici Hrvatskoj, najvažniji je izvor 
mesa i mesnih preraÿevina za prehranu stanovništva 
u nas, što je uvjetovano tradicijom potrošaþa ovog 
podruþja, okusom svinjskog mesa, a jednim dijelom 
je i rezultat povoljnih prirodnih uvjeta za proizvodnju 
koncentriranih krmiva (kukuruz, jeþam) vrlo važnih u 
hranidbi svinja. Klasiþni naþini proizvodnje tovnih 
svinja i svinjskog mesa ne zadovoljavaju zahtjeve u 
pogledu zdravstvenih i kriterija dobrobiti životinja, te 
predstavljaju stanoviti problem s ekološkog stano-
višta. U zadnje vrijeme u svijetu nastoje se razviti 
alternativni sustavi proizvodnje svinja, koji üe u 
znatnoj mjeri zadovoljiti zahtjeve ekologije, zdravlja i 
dobrobiti životinja, a istovremeno neüe utjecati na 
smanjenje intenzivnosti i ekonomiþnosti proizvodnje. 
Jedan od najþešüe primjenjivanih sustava rješenja je 
i tov svinja na dubokoj stelji, koji postaje sve 
popularniji naþin tova svinja u zemljama s razvijenim 
svinjogojstvom, a i u nas. Brzom širenju tova svinja 
na dubokoj stelji pridonose brojne prednosti koje on 
donosi, a oþituju se prije svega u povoljnim uþincima
na zdravlje i proizvodna svojstva tovljenika, proiz-
vodnji kvalitetnog svinjskog gnoja, jeftinijoj izgradnji 
novih ili adaptaciji postojeüih objekata, a jedan od 
najvažnijih þimbenika je povoljan utjecaj na dobrobit 
životinja i zaštitu okoliša, tako da se ovakav naþin
proizvodnje tovnih svinja i svinjskog mesa ubraja u 
ekološku proizvodnju i proizvodnju zdrave hrane.
U novije vrijeme intenzivirana su znanstvena 
istraživanja tova svinja na dubokoj stelji. Rezultati 
ovih istraživanja ukazuju na brojne prednosti, ali, isto 
tako, i na nedostatke koje ovakav naþin držanja 
tovnih svinja ima u odnosu na konvencionalni tov. 
Veüina istraživaþa slaže se u tome da je tov svinja 
na dubokoj stelji jeftiniji u odnosu na konven-
cionalne naþine tova. Osnovna prednost objekata za 
tov svinja na dubokoj stelji, u odnosu na klasiþna
tovilišta, je njihova niža cijena izgradnje ili adap-
tacije postojeüih objekata (Klemola, 1998.; Morrison i 
sur., 2003b.). Prema nekim autorima (Gentry i sur., 
2002), troškovi držanja tovnih svinja na dubokoj stelji 
su za 40% niži u odnosu na klasiþni tov. Kralik i sur. 
(2004) navode da su niža cijena koštanja, kao i veüa
cijena finalnog proizvoda, tj. tovljenika, utjecali na 
povoljniji financijski rezultat tova svinja na dubokoj 
stelji u odnosu na klasiþan tov bez stelje.
U zadnje vrijeme sve se veüa važnost pridaje 
proizvodnji kvalitetnog svinjskog mesa u uvjetima 
koji povoljno utjeþu na zdravlje i dobrobit svinja. 
Veüinu ovih zahtjeva, koji se u pogledu dobrobiti i 
zdravlja svinja postavljaju pred proizvoÿaþa, može 
zadovoljiti tov na dubokoj stelji. Tako Guy i sur. 
(2002a, 2002b) tvrde da je kod sustava držanja 
svinja na dubokoj stelji poboljšano ponašanje 
životinja i njihova dobrobit. Autori su utvrdili da su 
svinje imale manje ozljeda na tijelu, smanjena su 
bila želuþana i pluüna oboljenja, šepavost, a 
smrtnost je bila znaþajno niža u odnosu na svinje 
držane u klasiþnom sustavu tova. Na iste ili sliþne
rezultate ukazuju i Lyons i sur. (1995), De Yong i 
sur. (1998), Kelly i sur. (2000), Turner i sur. (2000), 
kao i Day i sur. (2002), Morrison i sur. (2003a) te 
Margeta i sur. (2004). Meÿutim, postoje i rezultati 
opreþni navedenima, koji istiþu nepovoljan uþinak
držanja svinja na dubokoj stelji na dobrobit, zdravlje 
i ponašanje svinja (Arey i Franklin, 1995., Morgan i 
sur., 1998). Unatoþ razliþitim rezultatima, opüenito
se može zakljuþiti da je tov svinja na dubokoj stelji 
vrlo prikladan i da u najveüoj mjeri udovoljava 
zahtjevima dobrobiti i zdravlja tovnih svinja. 
Uspješnost i ekonomiþnost svinjogojske proiz-
vodnje u znaþajnoj mjeri odreÿuju proizvodna i 
klaoniþka svojstva svinja. Istraživanja koja su 
provedena na tovnim svinjama držanim na dubokoj 
stelji pokazuju razliþite i þesto opreþne rezultate u 
pogledu proizvodnosti i klaoniþkih svojstava. Tako 
Beattie i sur. (2000), Klont i sur. (2001) te Honeyman 
i Harmon (2003) navode da su svinje tovljene na 
dubokoj stelji imale u završnom razdoblju tova veüu
konzumaciju hrane, manji utrošak hrane za kg 
prirasta te veüi prirast. Meso svinja držanih na 
dubokoj stelji bilo je bolje þvrstoüe i imalo je manje 
gubitke kod kuhanja, u odnosu na meso svinja 
utovljenih klasiþnim naþinom. Lambooij i sur. (2004) 
istiþu kako su svinje držane na dubokoj stelji imale 
znaþajno veüu težinu toplih polovica i veüu
sposobnost vezanja vode u mesu. Kralik i sur. 
(2004) navode da su svinje držane na dubokoj stelji, 
u odnosu na svinje držane u klasiþnom tovu, imale 
povoljniji utrošak i iskorištenje hrane, veüu težinu 
toplih trupova, tanju leÿnu slaninu, kao i veüi udjel 
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mišiünog tkiva u trupovima. Isto tako, kod zaklanih 
svinja držanih na dubokoj stelji utvrÿen je veüi
postotni udjel S i E klase u odnosu na zaklane 
trupove svinja utovljenih klasiþnim naþinom. Pojedini 
autori u svojim istraživanjima nisu utvrdili znaþajne
razlike u pogledu proizvodnih i klaoniþkih svojstava 
izmeÿu svinja držanih na dubokoj stelji i na 
konvencionalan naþin (Gentry i sur., 2002; Spoolder 
i sur. 2000; Maw i sur., 2001.)
Neki istraživaþi, meÿutim, ukazuju na slabija 
proizvodna i klaoniþka svojstva tovnih svinja 
držanih na dubokoj stelji. Honeyman i Harmon 
(2003) utvrdili su da su svinje držane na dubokoj 
stelji imale deblju leÿnu slaninu i manji postotni 
udjel mišiüa u trupu, u odnosu na svinje utovljene 
klasiþnim naþinom. Morrison i sur. (2003a, 2003b) 
utvrdili su poveüano taloženje masnog tkiva i slabiju 
konverziju hrane, te slabija svojstva rasta kod svinja 
držanih na dubokoj stelji. Autori te rezultate 
povezuju s manjom frekvencijom uzimanja hrane i 
dužim trajanjem hranjenja svinja na dubokoj stelji, u 
odnosu na svinje u klasiþnom tovu. Gentry i sur. 
(2002) utvrdili su kod svinja držanih na dubokoj 
stelji veüi sadržaj masnog tkiva u trupovima, u 
odnosu na svinje u slobodnom sustavu držanja 
vani. Razliþiti rezultati dobiveni u istraživanjima 
pokazuju da na proizvodna i klaoniþka svojstva 
tovnih svinja utjeþu, osim naþina držanja, i brojni 
drugi þimbenici koji se oþituju u veüoj ili manjoj 
mjeri. Cilj ovog rada bio je usporediti dva naþina
tova svinja, na dubokoj stelji i klasiþni (puni pod), s 
obzirom na proizvodne i klaoniþke rezultate te 
uþinke koje ovakvi naþini tova svinja imaju na 
dobrobit, zdravlje i ponašanje svinja. 
MATERIJAL I METODE 
Istraživanje je provedeno na 110 tovnih svinja 
oba spola koje su bile podijeljene u dvije skupine: 
prva skupina držana je na dubokoj stelji, a druga 
skupina u oborima na punom podu bez stelje. 
Svinje korištene u istraživanju bile su tropasminski 
križanci velikog jorkšira i njemaþkog landrasa na 
strani majke te njemaþkog landrasa na strani oca, 
(VJ x NJL) x NJL. 
Kao stelja korištena je drvena piljevina u sloju 
od približno 30 cm. Tijekom pokusa svaka 2 tjedna 
u obor je nasipan novi sloj piljevine debljine 
približno 5 cm.
Prije naseljavanja u obore svinje su izvagane i 
tijekom pokusa provedena su još þetiri vaganja. 
Podaci dobiveni vaganjem korišteni su za izraþun
prosjeþnih dnevnih i ukupnih prirasta svinja tijekom 
tova. Svinje obje skupine dobivale su tijekom 
pokusa hranu istog bjelanþevinastog i energetskog 
sastava, a hranidba je bila po volji.
Tijekom istraživanja provedena su i zabilježena 
opažanja ponašanja svinja tijekom hranidbe, 
odmora i kretanja u oba sustava držanja. Bilježene 
su i promjene zdravstvenog stanja ispitivanih svinja.  
Na kraju pokusa svinje su otpremljene u 
klaonicu. Na liniji klanja, na toplim polovicama 
utvrÿene su 45 min. post mortem mjere pH45,
elektriþne provodljivosti (EP45), zatim dužina 
polovica a i b, mjere buta, te mjere debljine leÿne
slanine i mišiüa za utvrÿivanje sadržaja mišiünog
tkiva u trupu metodom "dvije toþke" –DT (Pravilnik 
o utvrÿivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i 
polovica, 1999). Nakon 24-satnog hlaÿenja
izmjereni su pH24 i EP24. Mjere pH i elektriþne
provodljivosti mišiüa uzete su na mjestu prijelaza 
prsnog dijela kralježnice u slabinski dio ubodom 
mjerne sonde izmeÿu dorzalnih podužno rasjeþenih
trnastih nastavaka kralježaka u dugi leÿni mišiü
(MLD), te iz buta. Dužina polovica "a" izmjerena je 
od os pubis do 1. rebra, a dužina polovice "b" od os
pubis do atlasa. Od mjera buta uzeti su dužina i 
obujam.
Debljina leÿne slanine s kožom u mm (S) 
izmjerena je na križima na najtanjem mjestu, tj. gdje 
musculus gluteus najviše zalazi u slaninu, a 
debljina slabinskog mišiüa u mm (M) izmjerena je 
kao najkraüa veza prednjeg (kranijalnog) završetka 
musculus gluteus medius s gornjim (dorzalnim) 
rubom kralježniþkoga kanala (Slika 1.). Na temelju 
ovih mjera izraþunat je udjel mišiünog tkiva u trupu 
prema sljedeüem matematiþkom izrazu: 
Udio mišiünoga tkiva (M%) = 47,978 + (26,0429 
x S/M) + (4,5154 x M) -  (2,5018 x log S) - (8,4212 
x S)
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Slika 1. Mjesto za odreÿivanje mjera prema
postupku "dvije toþke" – DT 
Fig. 1. Measurement points according to the
two-points method - TP 
Statistiþka obrada podataka obavljena je po-
moüu statistiþkih programa Statistica for Windows, 
v6.0., i Microsoft Excel 2000. (Microsoft corp., 2000). 
REZULTATI I RASPRAVA 
Proizvodna svojstva 
Vrijednosti prosjeþnih živih težina ispitivanih 
svinja predoþene su na Tablici 1. Na poþetku tova 
svinje držane na dubokoj stelji imale su statistiþki
vrlo visoko znaþajno (P<0,001) veüu težinu u odnosu 
na svinje držane na podu bez stelje. Ove razlike 
posljedica su odabira svinja tijekom naseljavanja 
farme, gdje su se prvo punili obori s dubokom 
steljom, a tek potom oni bez stelje, tako da su na 
kraju ostale svinje manje težine. U drugom i treüem
razdoblju tova svinje držane na dubokoj stelji takoÿer
Tablica 1.  Žive težine svinja (kg) 












sd 1,60 1,35 
vk 5,80 5,81 1.
s x 0,19 0,21 
***
x 46,99 42,30 
sd 2,40 2,42 
vk 5,11 5,72 2.
s x 0,29 0,40 
***
x 65,91 62,78 
sd 2,98 2,64 
vk 4,52 4,20 3.
s x 0,36 0,43 
***
x 93,78 95,70 
sd 3,79 5,00 
vk 4,05 5,23 4.
s x 0,36 0,82 
n.z.
x 102,99 110,88 
sd 6,79 6,25 
vk 6,59 5,63 5.
s x 0,82 1,03 
***
*** = P<0,001, n.z. = nije znaþajno - non significant (P>0,05)  
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su imale statistiþki vrlo visoko znaþajno (P<0,001) 
veüe težine u odnosu na svinje držane u 
konvencionalnim uvjetima. Navedene razlike mogu 
se tumaþiti jedino kao posljedica velike razlike u 
poþetnim živim težinama izmeÿu ispitivanih skupina 
svinja. Meÿutim, u þetvrtom razdoblju tova nisu 
utvrÿene statistiþki znaþajne razlike u pogledu živih 
težina izmeÿu skupina svinja držanih na dubokoj 
stelji i onih držanih bez stelje, ali je iz tablice vidljivo 
da su svinje držane u oborima bez stelje dostigle 
veüu živu težinu (95,70 kg) od svinja držanih na stelji 
(93,78 kg). 
Trend intenzivnog poveüanja težine svinja 
držanih u oborima bez stelje nastavio se prema 
kraju tova, tako da su na samom završetku tova 
svinje držane na konvencionalan naþin imale 
statistiþki vrlo visoko znaþajno (P<0,001) veüe žive 
težine od svinja držanih na dubokoj stelji. Do sliþnih
rezultata u svojim istraživanjima došli su i Gentry i 
sur. (2002) te Morisson i sur. (2003a, 2003b) koji 
navode da svinje držane na dubokoj stelji pokazuju 
slabija svojstva rasta u odnosu na svinje držane u 
konvencionalnim uvjetima. S druge strane, Beattie i 
sur. (2000) navode da su svinje u tovu na dubokoj 
stelji imale znatno veüe završne težine u odnosu na 
svinje držane u tovu bez stelje.
 Na temelju podataka tjelesnih težina svinja, 
dobivenih tijekom kontrolnih vaganja, izraþunati su 
prosjeþni dnevni prirasti tijekom tova kod obje 
skupine svinja, što je predoþeno na Tablici 2. 
Buduüi da su svinje držane na dubokoj stelji imale 
statistiþki vrlo visoko znaþajno veüe poþetne težine, 
za oþekivati je bilo da üe postizati i veüe prosjeþne
dnevne priraste u poþetnom razdoblju tova. 
Meÿutim, kao što je predoþeno na Tablici 2, u 
prvom razdoblju tova nisu utvrÿene statistiþki
znaþajne razlike u pogledu prosjeþnih dnevnih 
prirasta izmeÿu ispitivanih skupina svinja. 
U drugom razdoblju tova svinje držane u 
oborima bez stelje imale su statistiþki znaþajno
(P<0,05) veüe prosjeþne dnevne priraste u odnosu 
na svinje držane na stelji. U završnom razdoblju 
tova ispoljile su se još veüe razlike, tako da su 
svinje držane na dubokoj stelji imale statistiþki vrlo 
visoko znaþajno (P<0,001) manje prosjeþne
dnevne priraste u odnosu na svinje držane u 
oborima bez stelje. Rezultati dobiveni u ovom 
istraživanju u suprotnosti su s onima dobivenim u 
istraživanjima koje su proveli Beattie i sur. (2000), 
kao i Honeyman i Harmon (2003), koji su utvrdili da 
svinje držane na dubokoj stelji imaju veüe
prosjeþne dnevne priraste u odnosu na svinje 
držane u klasiþnim sustavima tova. Suprotno 
navedenom, Morrison i sur. (2002b) navode kako 
su svinje držane na dubokoj stelji inferiorne u 
pogledu dnevnih prirasta u odnosu na tovne svinje 
držane bez stelje. U pogledu utroška hrane za kg 
prirasta, nisu utvrÿene statistiþki znaþajne razlike 
izmeÿu ispitivanih skupina svinja. 
Klaoniþka svojstva 
 Kao što je vidljivo iz podataka predoþenih na 
Tablici 3., izmeÿu ispitivanih skupina svinja nisu 
utvrÿene statistiþki znaþajne razlike u dužini polovica 
Tablica 2.  Prosjeþni dnevni prirasti i utrošak hrane za kg prirasta tijekom tova 
Table 2.  Average daily gain and feed consumption per kg of gain during the fattening period  
Prosjeþni dnevni prirasti (g) 
Average daily gain (g) 
Utrošak hrane (kg/kg) 





















1. 0,666 0,658 n.z. 2,82 2,85 n.z. 
2. 0,652 0,706 * 2,96 2,95 n.z. 
3. 0,680 0,803 *** 3,14 3,21 n.z. 
4. 0,475 0,759 *** 3,33 3,29 n.z. 
*** = P<0,001; * = P<0,05, n.z. = nije znaþajno - non significant (P>0,05)  
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(a i b), kao niti za mjere buta (dužina i opseg). Za 
mjere debljine slanine (S) i mišiüa (M), potrebnih za 
izraþun postotnog udjela mišiünog tkiva u trupovima 
metodom "dvije toþke", takoÿer nisu utvrÿene
statistiþki znaþajne razlike (P>0,05) izmeÿu svinja 
držanih na dubokoj stelji i onih držanih u 
konvencionalnim uvjetima tova. Svinje koje su 
držane na dubokoj stelji imale su veüi sadržaj 
mišiünog tkiva u trupovima (59,04%) u odnosu na 
svinje držane bez stelje (58,88%), meÿutim, razlike 
izmeÿu ispitivanih skupina svinja u pogledu udjela 
mišiünog tkiva u trupovima nisu bile statistiþki
znaþajne (P>0,05). Nisu utvrÿene statistiþki znaþajne
razlike (P>0,05) niti u pogledu svojstava kakvoüe
mišiünog tkiva (pH45, pH24, EP45, EP24) u butovima i 
MLD-u trupova zaklanih svinja utovljenih na dubokoj 
stelji i bez stelje. Rezultati klaoniþkih svojstava 
trupova ispitivanih skupina svinja podudaraju se s 
brojnim literaturnim navodima drugih istraživaþa koji 
nisu utvrdili znaþajne razlike u pogledu svojstava 
kakvoüe mesa i trupova izmeÿu svinja držanih na 
dubokoj stelji i bez stelje. 
Tablica 3. Svojstva trupova i mišiünog tkiva svinja 
Table 3. Carcass and muscular tissue quality traits of pigs  
Mjerenje - Measurement Duboka stelja Deep litter 
Bez stelje 
Without deep litter 
Statistiþka znaþajnost
Statistical significance 
Svojstva trupova – Carcass traits 
Dužina polovica – Carcass length (cm) 
   - a 84,30 83,86 n.z. 
   - b 99,67 99,65 n.z. 
Mjere buta – Ham measures (cm)
   - dužina – length 31,65 32,03 n.z. 
   - opseg – circumference 68,67 69,95 n.z. 
Mjere “DT” – «TP» measures (mm)   
   - “S” 11,33 12,86 n.z. 
   - “M” 69,16 70,35 n.z. 
Udjel mišiünog tkiva (%) 
Portion of muscular tissue (%) 59,91 58,88 n.z. 
Svojstva mišiünog tkiva – Muscular tissue traits 
pH45
   - but – ham 6,51 6,52 n.z. 
   - MLD  6,14 6,23 n.z. 
pH24
   - but – ham 5,94 5,77 n.z. 
   - MLD 5,84 5,72 n.z. 
Elektriþna provodljivost – Electrical conductivity (EP45), mS 
   - but 4,31 4,38 n.z. 
   - MLD 3,37 3,35 n.z. 
Elektriþna provodljivost - Electrical conductivity (EP24), mS 
   - but 5,35 5,43 n.z. 
   - MLD 4,48 4,27 n.z. 
n.z. = nije znaþajna - non significant (P>0,05) 
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Klont i sur. (2001) nisu utvrdili znaþajne razlike u 
pogledu ostalih klaoniþkih svojstava izmeÿu svinja 
držanih na dubokoj stelji i klasiþnom sustavu. Gentry 
i sur. (2002) takoÿer nisu utvrdili razlike u pogledu 
mesnatosti, boje mesa ili postotnog udjela mišiünih
tkiva izmeÿu svinja držanih u klasiþnom sustavu i 
sustavu na dubokoj stelji, a na sliþne rezultate 
ukazuju i Spoolder i sur. (2000). Honeyman i 
Harmon (2003) su, pak, utvrdili da su svinje držane 
na dubokoj stelji imale deblju leÿnu slaninu i manji 
postotni udjel mišiüa u trupu u odnosu na svinje 
utovljene klasiþnim naþinom. Morrison i sur. (2003a) 
i Gentry i sur. (2002) takoÿer su utvrdili poveüano
taloženje masnog tkiva u trupovima svinja držanih na 
dubokoj stelji. Nasuprot njima, Kralik i sur. (2004) 
navode da su svinje držane na dubokoj stelji imale 
veüu težinu toplih trupova, tanju leÿnu slaninu i veüi
udjel mišiünog tkiva u trupovima, u odnosu na svinje 
u konvencionalnom tovu.
Dobrobit, zdravlje i ponašanje životinja 
 Tijekom provedbe istraživanja obavljena su i 
bilježena promatranja i opažanja vladanja životinja 
u dva razliþita uvjeta držanja te njihovi uþinci na 
dobrobit i zdravlje svinja. Uoþeno je da svinje 
držane na dubokoj stelji provode znatno više 
vremena u kretanju po oboru, kao i u igri. Svinje 
držane u oborima bez stelje najveüi dio vremena 
provodile su ležeüi na podu. Na sliþna zapažanja u 
svojim istraživanjima ukazuju i Lyons i sur. (1995) 
te Beattie i sur. (2000). U prvom tjednu nakon 
naseljavanja svinja u obor s dubokom steljom, 
uspostavljena je hijerarhija unutar skupine, tako da 
su uvijek iste svinje prve išle na hranjenje.
Svinje držane na dubokoj stelji rjeÿe su išle na 
hranjenje u odnosu na svinje u oborima bez stelje. 
Razlog ovome mogao bi biti u nepoštivanju norma-
tiva kod nastiranja steljom. Prema podacima iz 
literature, preporuþa se nastiranje sloja od 50-60 cm 
piljevine (Klemola, 1998). Meÿutim, u našem istraži-
vanju debljina stelje nije prelazila 25-30 cm. Zbog 
prevelike razlike u razinama izmeÿu dijela obora koji 
se nastire i dijela za hranjenje, þesti odlasci do 
hranilica svinjama su predstavljali napor, posebno u 
prvim danima kad su bile manje, kao i u završnom 
dijelu tova kada su bile teške. U svjetlu ovoga mogu 
se i objasniti znatno niži prosjeþni dnevni prirasti u 
poþetku i na kraju tova u odnosu na svinje držane 
bez stelje.
Ulaskom u obor meÿu svinje, zamijeüena je 
znatno veüa agresivnost i griženje svinja držanih bez 
stelje u odnosu na svinje držane na stelji. Kod 43% 
svinja držanih na podu bez stelje utvrÿene su ozljede 
na tijelu nastale griženjem. Takoÿer, kod 18% svinja 
uoþena je šepavost stražnjih nogu. Kod svinja na 
dubokoj stelji, na 10 životinja uoþene su ozljede od 
griženja, dok šepavost nije uoþena niti kod jedne 
svinje. Do sliþnih rezultata došli su Guy i sur. (2002a, 
2002b), koji su utvrdili da su svinje držane na du-
bokoj stelji imale manje ozljeda na tijelu, smanjena je 
bila šepavost, a smrtnost je bila znaþajno niža u 
odnosu na svinje držane u klasiþnom sustavu tova. 
Lyons i sur. (1995) takoÿer navode da svinje u tovu 
na dubokoj stelji imaju manje ozljeda na tijelu. Arey i 
Franklin (1995), meÿutim, tvrde da je broj tuþnjava i 
griženja u oborima s dubokom steljom bio veüi nego 
u oborima bez stelje. Morgan i sur. (1998) takoÿer su 
utvrdili da je u oborima s dubokom steljom 
zamijeüena veüa agresivnost svinja u odnosu na 
svinje držane bez stelje. Navedena zapažanja, u 
usporedbi s navodima iz literature, jasno pokazuju 
kako tov svinja na dubokoj stelji ima pozitivan uþinak
na dobrobit, zdravlje i vladanje svinja.
ZAKLJUýAK
Na temelju predoþenih rezultata istraživanja 
može se zakljuþiti da su u poþetnom razdoblju tova 
svinje držane na dubokoj stelji imale statistiþki vrlo 
visoko znaþajno (P<0,001) veüu težinu u odnosu na 
svinje držane u konvencionalnim uvjetima. Nave-
dene razlike mogu se tumaþiti kao posljedica velike 
razlike u poþetnim živim težinama izmeÿu ispitivanih 
skupina svinja. Prema kraju tova došlo je do 
intenzivnog poveüanja težine svinja držanih u 
oborima bez stelje, tako da su na samom završetku 
tova svinje držane na konvencionalan naþin imale 
statistiþki vrlo visoko znaþajno (P<0,001) veüe žive 
težine od svinja držanih na dubokoj stelji. U prvom 
razdoblju tova nisu utvrÿene statistiþki znaþajne
razlike u pogledu prosjeþnih dnevnih prirasta izmeÿu
ispitivanih skupina svinja. U drugom razdoblju tova 
svinje držane u oborima bez stelje imale su statistiþki
znaþajno (P<0,05) veüe prosjeþne dnevne priraste u 
odnosu na svinje držane na stelji. U završnom 
razdoblju svinje držane na dubokoj stelji imale su 
statistiþki vrlo visoko znaþajno (P<0,001) manje 
prosjeþne dnevne priraste u odnosu na svinje držane 
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u oborima bez stelje. Nisu utvrÿene statistiþki
znaþajne razlike u pogledu utroška hrane za 
kilogram prirasta izmeÿu ispitivanih skupina svinja. 
Izmeÿu ispitivanih skupina svinja nisu utvrÿene
niti statistiþki znaþajne razlike u dužini polovica (a i 
b), mjerama buta (dužina i opseg), kao niti u 
mjerama debljine slanine (S) i mišiüa (M), potrebnih 
za izraþun postotnog udjela mišiünog tkiva u 
trupovima metodom "dvije toþke". Svinje koje su 
držane na dubokoj stelji imale su veüi sadržaj 
mišiünog tkiva u trupovima (59,91%) u odnosu na 
svinje držane bez stelje (58,88%), meÿutim, razlike 
izmeÿu ispitivanih skupina svinja u pogledu udjela 
mišiünog tkiva u trupovima nisu bile statistiþki
znaþajne (P>0,05). U pogledu svojstava kakvoüe
mišiünog tkiva (pH45, pH24, EC45, EC24) nisu 
utvrÿene statistiþki znaþajne razlike (P>0,05) u 
butovima i MLD-u trupova izmeÿu svinja utovljenih 
na dubokoj stelji i bez stelje.
Svinje držane na dubokoj stelji provode znatno 
više vremena u kretanju po oboru, kao i u igri. Svinje 
držane u oborima bez stelje najveüi dio vremena 
provodile su ležeüi na podu. Utvrÿena je znatno veüa
agresivnost i griženje svinja držanih bez stelje u 
odnosu na svinje držane na stelji. Kod 43% svinja 
držanih na podu bez stelje utvrÿene su ozljede na 
tijelu nastale griženjem. Takoÿer, kod 18% svinja 
uoþena je šepavost stražnjih nogu. Kod svinja na 
dubokoj stelji, na 13% životinja uoþene su ozljede od 
griženja, dok šepavost nije uoþena niti kod jedne 
svinje. Kod svinja držanih bez stelje, u dva obora 
došlo je do pojave proljeva. Smrtnost tijekom tova na 
dubokoj stelji iznosila je 1,5%, dok je kod svinja 
držanih u tovu bez stelje smrtnost iznosila 8%. 
Može se zakljuþiti da je tov svinja na dubokoj 
stelji imao povoljan uþinak na zdravlje, dobrobit i 
ponašanje životinja, ali je nepovoljno utjecao na 
proizvodna svojstva utovljenih svinja. U pogledu 
klaoniþkih svojstava nisu utvrÿene statistiþki
znaþajne razlike izmeÿu utovljenih svinja držanih na 
dubokoj stelji i bez stelje. 
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SUMMARY
The aim of this research was to compare two different housing systems of pigs, i.e. 
conventional (solid floor) and the deep litter, with respect to productive and slaughtering 
characteristics of pigs. Moreover, the research also focused on effects that these 
housing systems have on animal welfare, health status and behavior. The research was 
carried out on 110 male and female finishing pigs, which were divided into two groups. 
Pigs of the first group were kept on deep litter, and pigs of the second group were 
housed in solid floor pens, without deep litter. The experiment was carried out on three-
way crossbreeds of Large White and German Landrace in the dam line, and German 
Landrace in the sire line. Upon completion of the fattening process, pigs were 
slaughtered and measurements of warm and cold carcasses were performed. The 
experiment resulted in statistically highly significant differences (P<0.001) in weights of 
both groups, being 102.99 kg in the first group and 110.88 kg in the second one. In the 
first phase of fattening there were no statistically significant differences with respect to 
average daily gain of both groups. In the second phase, pigs kept in pens without deep 
litter exhibited significantly higher (P<0.05) average daily gain (0.706 g) than pigs kept 
on deep litter (0.652 g). In the finishing phase of fattening, these differences were 
statistically highly significant (P<0.001), being 0.759 g in the second and 0.475 g in the 
first group. Considering the feed consumption rate per kg of live weight gain, no 
statistically significant differences were obtained in either of groups. Furthermore, 
different housing systems had no effects on quality traits of pig halves (P>0.05). Pigs 
kept on deep litter had higher portion of muscular tissue in carcass (59.91%) than pigs 
kept conventionally (58.88%), however, differences in this respect were not statistically 
significant (P>0.05). Comparison of the muscular tissue quality traits between both 
groups did not result in statistically significant differences. Fattening of pigs on deep 
litter had positive effects on animal health, welfare and behavior.
Key words: pigs, fattening, deep litter, productive and slaughtering characteristics 
